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Rakenne ja toiminta 
Riimu on valmitsettu neljää eri mallia olevasta ketjusta teräs-
silmukoilla ja -puikoilla toisiinsa liittäen. Naudan pään päälle tu-
levan ketjun pituutta voidaan säätää pienin välein pään koon mu-
kaan. 
Riimu kiinnitetään sovittamalla ensin pään päälle tuleva osa 
korvien taakse. Turvan ympärille tulevaa osaa voidaan kiristää 
tarpeen mukaan vetämällä talutusketjusta. 
Arvostelu 
Riimun koetus suoritettiin vuonna 1959. Riimua käytettiin sekä 
sarvipäisten että sarvettomien eläinten talutukseen ja kahden son-
nin rengastukseen. 
Riimun kiinnittäminen sarvipäisen naudan päähän on jonkin 
verran hankalaa, varsinkin eläimen vapaana ollessa. Sillä että 
riimu kiristyy turvan ympärille on merkitystä varsinkin kuljetuk-
seen tottumattomia eläimiä käsiteltäessä. 
Riimua voidaan pitää käyttökelpoisena erityisesti sarvettomien 
eläinten talutuksessa. 
Helsingissä kesäkuun 29 päivänä 1960. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten 7a harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut. 
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
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